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f H IAKTI,I KO -MET OII{rIHI O COE/II/I B O C T I IPynOB Oi P O D OTyI
HAI TEKCTOU vqHtB 2 K]IACy HA yPOKAX tIIiITAHHfl
Y cmammi p&znnlynx\ dudarcmtrco-nemolu,tui oco6nu.eoc 6omu uad meKcm1hl
euo lfiooent cni ia, di6pauo saelauHn
pisuux emania Po6omu uao merccmou.
ix yuuie 2 xna[y, meKctll, po6oma ual meKcmoM'
noeoi po6omu yuuis 2 rcnacy, ypoKu l4umaHHfr'
Ilocmauoexa npo6neiuu. flnx cyracnoi urxonu npioprrerul{M € 3aBAaHHs HaBtII4TuurKoflflpa
cavocdiruo 3Haxop4rt{, qo6uparu ri onpur{uony"att1"$oprvraqiro.sr cauocrifiHo, raK i e roN{aHAi'
34iircunru IIe Mox/It[Bo 3aBAflKI4 c BI4xoBHoMy upolleci
I reKcroM Heo6xignorpynonoi po6oruy*rin HaA reKcroM
y noqarKoritt umoli, 3oKpeMa Ha ypoKax t{I'ITaHH'f, y /' Knacr'
Nlema cntammirroo".ua u posiuai Ar{AaKTItKo-tvIeroAI,IqHI,Ix oco6nusocreir rpyuonoi po6ou'l
Ha[ yruin 2 rnacy Ha ypoKax rlrraHHs'
HayKlEux docnidtteuu s npo6neuu B\LflBu 'ruicrl
rnapir Hi saca
lqqe os, X'
o, i. Yst,I. r{epegon, O.,fporleuro ra is'
HaBqa oIleci novarxosoi
ru ra M : /1. Bo BaKoBa' €' 3ago'a'
3. eHKo, clxa' I' f' Ll,yreprtlan ra in'
rlt Ha oM Ha ypoKa-\ qrraHH-s y2rnac\norpe6ye Bpaxyl
BaHg.rr gocni4xenb BqeHqx y ranysi fliHrsicrrrl4, rIcI'IXo]Iorii, ;rirsoAHAaKrIiIKI{ u{oAo cyrHocrl
rexcry, liloro tri sHue npo6lertlu uucsirrnsa.nu,[. Eapannur,
A. BpygHrfi, H. Xnnris, M. Kpyua, B. Klxapeuro, T. .IIaAn-
xe"cira, II. ' M. Ilenrurlor<' C' Py6iHlrrelhH' O' CasqeHxo'
f. Conrasl'rx, 3. Typaena, H.9enenena ra is'
Pasorra 3 TI,IM, BaPTo 3ayBaxurt{, u1o npo6nenaa opranisaqii rpynonoi po6orra HaA reKcroM Ha
ypoKax r{rraHH-s y 2 Knacl J l{99!nlpl(9xelo'
cKiI AJlHl4KI,l METOA I',IKrl f Pyrloll ol P oEOTll
YqHIB HAjl Tb,KCTOI\'1
rpoqecyanrul'rr I I gnicronrlii
,,ton'nrca4iiiua i s:ttictnoca nidzomoexa do
c np ut-tx auu n Ho6o2o n6 op.y
rirl xittna yuactttxic, cxtud apv-n n e p Bu il il e o s t t utio.'u-n e t tut y'a n i e z n e xcnt o ;t t i
ttePeuttttuit uaa-tiz
n epio dtltu i c n t i nrP u ean ic:rn t,
zpr'noeol' po1ottttt aua'l i.nt ttu u c 4 utrt uH Htt ( ("vu c:l o 6Llu,
c:mpy xm y p u ttii, x y d o ctc t t i ti tt r t u.-ti z m e xc n ryt )
cnt pl,Kmyp a ?p)'no aot pooo trt u
y t) oc t<oua nentn gxocm e i uurna4t, tcoi u a eu v xu
npa8u;ut cnt6t'Ip6t4t
todeti cnienpa4i
i nm e pan m ue n i Q optttt HQ+traHHtt
Pnc. 1, Crn4uuxu Mero4uKu rpynoeoi po5oru ytnis nag reKcroM
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lpynona po6ora frHiB floqarKoBoi ruKorlu - qe opraHi3oBaHa BqI4TereM clllribHa HaBqarbHa
gianruicm Z i6o +(pi4ure 3, 5, 6) yrHin oAnoro K/Iacy, qo repeA6aqae B3aeMoKoHrporlb, B3a€MoAo-
tIoAHaKMoeHTtr{.lanlrroigixrnlxocri'
pisui $o sluic 4i.anluocri (roone-p ;igyariu - Ha aemoqii (rePieuNr i
Br4KoHaBeIIn a6o cninrnrouanrli),
flit .rac o6'egHaHu.a Mono4rrmx urcon.apin yryWvneo6xigHo BpaxoByBaril ix iHAraei[yanbHo-
ruuonoriqui oco6nunocri, u1o norpe6ye B3aeMoAo[oBHroroqrrx B/Iacrt{Bocrel:t reulepaueHTy: caHr-
niHir 
- 
uenaHxonix, xo[epr4K - $nerrtaarlrK; cxox(ocri oco6ncricurx opieuraUila i puc xapaKTepy
Torrlo. y ro.ra111oeiir u6oni 6intru goqilnuuu € crBopenH.a nocritittvtx (nepenaxHo rereporeHHrx)
rpyn rrrKorrspin. Pasovr 3 rrlM cKJraA rp)'rr Mo)Ke nepio4n.rHo suiuronarucx (vac nig vacy goqillno
crB oproB arl4 roMoreHHi rpyull).
bpraHisaqia rpynonoi po6orlr yrHin vrae rig6yrarvcfl,3 AoTpI4MaHIUIM crpyKryPl4, 'sKa Mae
rarci etant'l:





HaBqa[bHoro 3aBnaHH.a flt{TeneM Ta Kop orKl{lt iHcrpyrrax;
cKnaAaHHt IInaHy BL{KOHaHH.g HaBqilIbHofo 3aBAaHHq rIH-flMI4 [pyII' po3IIO[lII
r) Br4KOHaHrUr rrrKonfi paMr4 HaBqaIrbHOfO 3aBAaHH.fl ; CnocTepexeHHs Br{fiTert.fl i xoperqia po6orlr
rpyr i oKpeMI4x ytuin;
l) siae1ronepeeipra po6oru f{}Lf,MI4, BI4KoHaHH.II 3aBAaHHq y tpyri, uigoegenun ni4cyuxiu;
.l snirynaHnx nrp.4 KlracoM rpo orpr{Maui pesynrrart{, AorIoBHeHHq i BI'{npaBrleHHq He[onirin,
e) )'
o6orlr 
- AorpllManux rignonigHl{x [PaBvIrI cuienpaqi:
1. Buqsnrr. B3a€MorloBary 4o inrunx ylacHuriu rpyrrta.
Z. Bparn yqacrb n o6ronopenni, wrxoplrcroByroqr rpaBu/Io nignxroi pyxu (ue uepe6nnaru o4un
ogHoro).
3. Br,tcnyxonysarvl AyMKy Kox(Horo uleHa rPynu.
4. flpaqronarr rar, ulo6 He 3aBaxarr inrunv,
5. 3neprarucx 3a AorroMoron ilo roraprruir ra [onoMararubty BI{[aEKy Heo6xigHocri'
CK/IaAHI'{K rpynoeoi po6our yfrin 2 xnacy HaA reKcroM Ha
ypo rrlo Mrr poopo6unr,t ra anpo6ynarlt rari uogen_i cuiunpaqi:
i) cninnparlilrpa <Bvurenb - f{eHbo) - uepeg6aqa€ HaBr{aHHs
frHeM roBapl,{ua (a6o ronapuruin) vepes nacnigysauHg
Z) tlinrHo-roHrporrroBanbHa MoAenl ininnpaqi (rpa <BilroHasellb - KoHrPolep) - uicrnrr
Ko rrliro yruera BI,{KoHaHHs HaBrI
3) cr aIIbIIa MoAeIIb cniunpaqi (rpa /IgMeHTI'I oAHo-
.racHoi iugnnigyallnoi po6oru;
4) cuilnno-pinHonpan*u *o4.no cninnpaqi (rpa <flaprHepn>) - fyUye"rrc-fl Ha raPrHepcbKl'tx
crocyHKax uxon.aPir.
Ilepeniveui 
"rtq* *og.ni cninnpaqi rigpisHrnrrc.g 
uix co6on pisHur'a cryneHeM cauocril't-
Hocri ra ssaeMoAorroMorn. 3pocraun.a caa,rocrirlHocti ytHir xapaKTepHe 4n.a raroi nocnigouHocri:
cnhr,no-nacnigynannHa, cninino-xonTpolrrorartlua, cniruuo-ingurigya/IbHa, cninluo-pinHonpaBHa
Mogenb cninnpaqi.
Bu6ip uogeni cnirnparli BIIIII4BaB na cnequSiry o6'egnaHnx yunin y rpyrlt:
- cninrso-uacligynanrHoi uogell cninnpa4i - rereporeuui rpynn;
- cninlso-KoHTpoflmrcqa, clinrno-iugueigyannHa ltog.ni cuinupaqi - rerepoleHHi a6o rouoreHni
IPynu;
- cninnHo-pinnonpanHa Mogenb cninnpaqi - roMoreuHi rpynu'
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Ha uaur,v rylrKy, niJ rrac rpyroBoi po6orra ytrin 2 rcnacy nagreKcroM AoIIinbIII{M € eri3oAI{r{He
B HKOPUCTaHHx raKril( iU rep axrunuux s oprra n s aeuo gii:
- <-\'{osxoBa araKa,r 
- 4iur si/rrHo HaKortuqyrcrn igei sa neBHI4M 3aBnaHHsM (nanpurrrag, nporHo-
3Forb gvicr rexcry 3a 3aronoexoru);
- oTpncr;treHeBe iHrepu'ro> 
- i"{Hi 6epyrl iurepn'ro 6AI,IH B o4Horo: oAIrH f{eHb 3arII{Ty€, Apywrilr
riJ.noniilae, rperitir sarrvcye;
- r^\leropKa B3a€MHr,rx 3arrl,rraHb> 
- 
grayrHi r{r{TarcTb reKcr, 3ynfiH.arcrlldcn 6in-s xoxgoro a6saqy,
ra uo vepsi craBlr.rrrb 3aflr(raHH-fl onr4H oAHoMy;
- nflwafi carr 
- 





ca-uocriliuo, o6ir,riurorcrbcs AylrKaMr4 c[oqarKy y rrapax, a notitvl y rpyfiax;
- oPosnop.u:ruytKilac>> 
- 
rpyna o6roBopro€ ui4nonigl Ha rr4TaHHq, gani oAl,rH is yrHin i4e y cyci4uro
ryyry i gouonigae npo pe3ynbraru o6rosopeHH.sr;
- <Ornx4 ranepei> 
- 
cnoqarKy rpynu flpaq]ororb HaA BrrKoHaHH.rrM 3aBAaHH.fl ra pe3yrrbrarl.l
npe3eHTyrorb Ha apryui fianepy, rci iraarepia/rr po3Knagarorb Ha crorrax; gani sa cvrrHarloM
yq]li'Teilfr. rpyflrr Bi{BqaroTb eKcnoHaTtr{, ru{ruyTb rorraeHrapi Ha (eKcnoHaTax)) Bl4cTanrr, nicir-a
rloto KoxHa tpFla nepem.{Aa€ 3allvcfi Ha eKcIIoHaTax, 3a/rn[reHI,IX rn.rllaqaMvl
- <Merog noMi.r)> - iHreparrvBla cvcreMa uo3Har{or y rercri, xri utrolapi po6nnrl nig vac




HoBa Anfl rrrKontpa iu$opuaqix;
- <?u 
- 
iHifopuaqin 6eHrexnrb, BvrKrrvrKae 3anr4rarrHr, qr4 .sKilIo qrrrarr xor{e 3Harr{ flpo ilIocb
6irnure.
Bn6ip Sop*,sutin rpynonoi po6out, uogenefi cninnpaqi 3yMoBIrroBaecx pirneu ligroronrur
yruin Knacy r a o co6rnn ocr.fl Mrr HaBqarrbrroro vrarepiany,
B vlrosax BI4Kopr4craHH.r neper'riqeHr{x Br4rr{e uogeleli cninnpaqi, 3 Bl{pocraHunra iurepax-
TrrBHrrx Sopr nsaeuogii yu:ni2 Knacy Moxyrb nparlroBarr.,r HaA 'reKcraMlt nigpy+urxin s .{r4raHH.fl.
3oxpevra qe nposoni ra rroerr4r{Hi rnopn: Ka3Kra, ononigauua, crcxerni ra nertsaxni ripmi, napogni
ra aBT'opcbri saragrn, cKopoMoBKrl, HapolHi nicui, uleqpinxlr, Kolrr4Kr{) ,Tiqr,{nKl,r, npncrir'.a,
xy4oxHbo -nisHasanrHi crarri.
Cninupaqa yrHin 2 xnacyy rpyrax HaA reKcraMr4 sgilircnrcerrcfl Ha pi3Hr,{x erarril( x oupaqro-
BaHH.rr. 3oxpeua, nig vac nigroronrlr ynin go cnpiafivauH.s oroeiAaHb, Ka3oK, nipuriu, HayKoBo-
nieriasannulrx crarelt arryarisaqi.s sHaHn ApyroKnacHlrxis N{icrnrb 83a€Moo6rrriu gyrrmaMvr y
rereporeHHnx [apax a5o rpynax is uoruplox yracHlmin.
3r,ricrosutr acrreKr nigroromn y*rin go cupr,rfivaHH.fl Ka3oK, onouigaHn, nipuin agirlrcrroerrca
crlBrrpaqr HaA cKna[H]tMI,r \ilA r{tlTaHH.s clroBaMr{.
IIig .rac uiqroronxr yruio go cnpnfiuaHHs reKcry AplroxnacHr4Kr{ y rpynax is 2 a6o 4 yrHin
(rereporeHHuxa6o roMoreHHr{x, yrBopeHux is cunnHr4x ruxompin) euisogm.tro s4ilicurororr go6ip
TnvrvrarreHb (is sanponouoraulrx) go cnin.
Ha erani osHar;rolaneus.s ai :uicrou reKcry B rereporeHHr{x napax B yMoBax cninruo-uansa-
to.{ol cuisnpaqi yuui 2 xtncy Moxyrb vac nig qacy qrraru sesuafioui rercrn Ka3oK, ononigaHn,
txpaiucrxrx Ar,rrfl r{r{x niceuloK, Ko/r.sgoK, onoeiganr.
Ha erani Br{rBrreHH.B evroqifinoro crpnrlnaanu.{ yrrH.sMr,r rBopy (rexcris Ka3oK, ononiganl,
nipudn) sgiftcnnernc,$r 83a€Moo6rr,riu gyuranr uix prnsMr,{ y rereporeHuux a6o rorraorenHr{x rpynax,
vrBopeHr4x aa SaxauHqM [p]'roKnacHlmin. E
Y rpynax is 2, 4 (inronn 
- 
6) yvacuurin nxonxpi uepeuuryrorb reKcr pisHuruu cnoco6anru:
3a per{eHHqMr4, 3a croBilrtr4Kavrr (arl1o qe eipu), TeKcr 3aranoM, e oco6ax, ,{.rrx qroro Bqr,rrerrb
\-TBopIo€ rereporeHHi rpynvr a6o inroryr Io3Bons€ f{H.rrM o6'egHynarficasaB/racHr,{M 6axaHH.srrl.
3anilasus Mt ygocKoHareHH.s .sxocrelt vuraqrxoi HaBvrrrKr{ squreni nponoHyrorb rerepo-
reulrxlt a6o rouoreuHr4x rpyrraru is cra6xnx y.ruin (rz 2,  yracurxin) nig vac po6orvr HaA reKcraMr4
xa3oK. ononi.qaur, nipruir, livunoK, nprcnin'ln, 3araAoK.
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1. BuroHaun.rr 3aBAaHb M.s posrrrryeHHr Kyra 3opy ruKorr.ffpio (ctonuvr,rris cris, po3rallroBanlrx
y rrop.ff[Ky s6imueHHs gonxrnu):
a) vutauun nipavri4 cnin;
6) vuranm uipauig cnis g nporpecytoqru ni4ganeHHsM rracrl4u;
2. YuraHH.r cnin, peveHn, a6saqin s pisHonaaHirnuu yrpyAHeHHtru nig uac cnpul.trraanHx:
a) rrnraHHr crir sa Br43HarleHflft upouixoK rlacy (rpa <Bnrcxanra>);
6) vlrraHn.s (nepeBepueHux> cnin;
n) uuraun.s peqeHb, a6aaqir reKcry, crosu.irris nipruin, ycboro reKcry (uenelrroro sa o6cxrou),
HalpyKoBaHrx pi suurrr KeuIeM a6o ulpuSrarrar;
r) qr4TaHHr perreHb, a6sar1in, TeKcry SararroM (uenenlrxoro sa o6csrou), uacruna 6yrr xrux
ni gcyrni a6o s arprri rraexani.Iufl MI{ nepeIIIKolaMId;
g) .rlrraunx peseHb, crosn.{uris ripruin gi enwtnMil c/IoBaMI,I y peqeHHtx;
e) uuraHus cnin B flpofiyrrleHrrvrlr 6yrnaMr{; peqeHb) HeBe/I}rKoro sa o6c.flroM TeKcry s nponFrle-
Hrruvt 6yrravlr y cnoBix; peqeHb, rerctin is nponyqenuMti c/IoBaMI{;
e) go6ip flo/roBr/rH cnis a6o peqenb; niguonneuus ra ql4raHn.g cris is rercry 3 nepertnyranvMri
cKrragaMu, 6yrsauu y cnoBiu(, TeKcry g lleperutyraHvIMvr qacrllHaMu.
4. qurauH.B TeKcry ra 3HaxoAXeHH.tI 3aAaHoro c/IoBa, PeqeHH.a, a6sagy:
a) rrr4TaHH.rr reKcry ra 3HaxoAXeHHJr c/roBa: 3aAaHoro cnoBa; naligonuroro (a6o natiroporuroro)
c/roBa; crroBa y flKoMy e ea4annlt cKnaA; irrreHi repox, cIIoBa 3a 3aAaHI4M HoMePoM P.ffAKa ra
nop.rrgKoBrdM HoMepoM y prAKy; 3aAaHI{x posginorux sHaxis;
6) vuranH.rr reKcry ra 3Ha(ogxeHH.rl 3a4aHoto peqeHHt.
Cnirupaqx ymie y rapax a6o 6inlurrax rpyrax BrirKoprrcroByerbc.a raKox 4m ycnigot'treuH.s
$axruvuoro suicry rercry, cMr,rclroBoro i crpyrr)?Horo ananisy reKcry. 3oxpervra, uig vac po6oru
uag $arruuHuna auicroM TeKcry, An.s BcraHoBreHH.rr cMLrc/IoBI4x gn'.fl3Kin, HalBHI4x y rercri ouoni-
gaHb, Ka3oK, Ae.fiKr,rx crcxerHr4x ripuri Ta HayKoBo-niguanamunx crarefi y.v;ul2 Knacy BldKoH)ruorb
3aBAaHH.,r Ha 3HaxoAxeHH.ff y rexcri nignonigeli Ha 3aIII{TaHH.f,, 'lx cavocrifiHe ifopuprronanux;
oflparlroBaHu.s recrie; ry6ynanH.e (RpyroxlacHrrK]r no vepsi ru4arcrl ry6ur s TII,ITaJIbHI,IMn cnoBaMI{
xmo? t4o? le? xonu? rcydu? 
"totwy?, rpnAyMyrorb 3anrrraHns ga sMicroM reKcry, ua.sri nignonigae
ronapnru).
fioqinrHon e rpynoBa po6ora Ha ypoKax qnraHH.fl y 2 rnaci HaA rIepcoHOKaMIt rnopin: y.rui
flprlra4ynrb nepcouoKie, nroxpeuruororb salinoro repo.a, BIiI3HarIarcm,.axi gii s4iirc*oBalll,t repco-
naxi, Ao6yrparorb c/roBa Arrfl xapaKrepyrcruKvr repoin. Ilpaqrorovn y rpynax ruronxpi sgiircutonrl
go6ip Eo reKcry Baro/roBKa, B yvronax cninnpaqi mronapin y rpynax (2, 4 uxonxpi) sgilicHtoerbcs
po6ora HaA BcraHoBrIeHH.fl uocnigonnocri uogili y rexcri, 3a [/IaHoM.
Po6ora HaA MoBoro rnopis uepeg6avae suisHasaHHt peqenb, xri eycrpivanrbct y rercri,
ao6ip nap cllin.
B yrrronax rexsolorii <ArrapiymD roMoreHHi rpynlr oIlIbHI,IX ynrin rorylorb ra sgificutororn
nu6ipronurl nepexa3 TeKcry (neperas qhculHr,r reKcry lo (a6o uicna) riei .racrfiHv\ flKy 3arII,ITaB
(posnonin) y.rurenl).
Tnopvapo6orayunir yrpynax HaA rexcrou uicrurb 3aB4aHrut Ha nporHo3yraunx opieHroBHoro
suicry reKcry 3a 3aro/roBKor*r, inrocrpaqinrrau; [porHo3yBauur suicry lioro uacryunoi'{acr[uu.
Ha sanepurafuuouy eraui po6oru HaA reKcroM B yMoBax cninnpaqi rig6ynaettc.s o6vrin
BpDKeHH.EMr,r ni4 npo.ruranoro (nnnueHHx oco6ncricnoro craB/IeHHs rlnraqa go srraicry [PorII4-
TaHorol Brc/roB/reuHx oqinuux cyAxeHn). [jfa o6uiny Bpaxennxtr,tu nig npoql,ITanoro nqureni
AosBorrflrorb [pytoKnacHlrKa.t'l o6'egnylatvcfr,y rpper 3a B/IacHt{M ur6opor"r.
Orxe, pospo6irena HaMr,r MeroAilr(a rpyrroBoi po6orr naA TeKcroM ypisHifi uipi oxonnrce pisHi
eranu lioro onpaqroBaHH-rr: ruorunaqiriHy i svricrony nigroronKy Ao cupntiuanHt HoBoro rBoPy;
rrepByrHHe osuaftouneun.a yruir 3 TeKcroM i nepnrHuuli auanis; aHaniru.Iue qI4TaHHfl (cMlrcnosilIl,
crpyKrypur{fi, xygoxHiri ananis rercry);ygocKoHaneHHff sKocreti vuraqrxoi nasl4.Irr; $opr'ryrro-
BaHHs BIiICHOBKy-y3aIa/IbHeHH.[ 3 [pOrII4TaHOIo; BI,tKoHaHH.tI TBoPqilX 3aBAaHb.
I
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IIi'q qac opraHi3allii rpyrloBoi po6orl4 Mo/roArrrr'x rrrKonrpiB BrdKopr{croByrcrbcs 3aB[aHH.s,fiery{Oi'IHi lnx rercrin oKpeMI,{x xaupin. Haupurna4, go6ip puu ni4 vac po6oru Ha4 ripuauu
TOIIIO.
Bttcuoeorc' lli4cplonyroqr{ cKasaHe Buu{e' 3a3HarrtrMo, rqo Ar4AaKTrrKo-MeroAnqni oco6rumocri
rpvtronoi po60ru HaA TeKCTOl.r yruie 2 xnacy Ha ypoKax .ruraHH.B rari:
' BI4KopI'IcraHH'fl cninluo-Hacdgynanruoi, cuimHo-KoHTponnBarbnoi, cniarHo-in4uri4yamHoi,
cnilrHo-pinuonpanuoi ,laogenefi cninnpaqi, eniso4nvne 3acrocyBaHua inrepaxrr4BHrrx 4oponssae\aoIii;
cneqn$ixy rpynonoi po6orlr yvnin HaA reKcroM Br43Har{am5 fioro xaHponi oco6nusocri ra
oco6nnnocri rnacy, qo y cBoro.{epry BUrr4Bae Ha HarroBHrosaHicrn i cuaA rpyn, nu6ip 0op",a6o wrgin rpynonoi po6orr, ro4.ni cninnpaqi rorrlo;
cnirnpaqx yrHin y rpFlax HaA TeKcroM Ha ypoKax rrr{TaHH.s y 2 xnaciBr{Kopr4croBy€Tbc.s ,,rA
uac pisHl'lx eranis litoro orlpaqrcBaHH.fl 
- nepeBara HaAaeTbc.{ 3aBAaHH.sM Ha BgocKoHa/IeHHrr
rexsit<z r{I4TaHH.g'"noMlr6neHu.q posylriHua reKcr}r, pa3oM 3 Tr4M, yrui euiso4r4rrHo BrrKoH)4orb
oxpeui 3aBAaHHfi nig vac' rraornnaqiirnoi i sl{icronoi ni4roroBKrr Ao cnplrfilrauu.fi HoBoro rBopy;
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